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API de Mapbox GL JS
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Nos piden una app
de mapas o ine y
pensamos: Vector
Tiles, ¡por supuesto!





Todo Barcelona en OpenMapTiles son
unos 12 MB.
Medio millón de construcciones del
catastro son 37 MB.
Todo Catalunya a escala 1:25 000 son
350 MB.
Te dan  exibilidad
Esos 12 MB del Barcelona los puedo pintar
al nivel de zoom que quiera, y con el estilo
que quiera.
Esas 500.000 construcciones las puedo
pintar en 3D en un movil, simbolizar al
vuelo… ¡animarlas con música!
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La respuesta o cial es
No, JS y o ine no.
Usa las variantes nativas de
MapboxGL.
Si quieres multiplatforma prueba
MapboxGL React Native.
Pero no me gusta
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Yo quiero mi API, no un tinglado
por encima.
Los wrappers de APIs los carga
el Diablo (tm).
Yo a lo mío: Vanilla JS.
Primera iteración:
Mapbox GL JS tal cual en
Cordova.
Todos los recursos on line.
Y funciona sin más. Check.
Segunda iteración:
Movemos los recursos al movil (en
www).
Esto es: sprite, glyphs y tiles.
Hay pegas.
Pegas:
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Au, arreglado. Todos a casa.
No tan rápido
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18/262144/262144.pbf
Miles de directorios, con miles de
teselas en cada uno, desparramados
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ahora es:
Cómo leer un .mbtiles
desde Mapbox GL JS
Que se divide en dos
subproblemas:
Primero, ¿cómo extraigo una tesela de
un .mbtiles?
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¿cómo se la pasamos
a MapboxGL JS?
La librería sólo sabe pedir
teselas a URLs.
Hay quienes han montado
un servidor HTTP local












para que donde dice
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todo eso en una
librería
reutilizable.
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Map
let map = mapboxgl.Map({ 
    container: 'map', 






    container: 'map', 
    style: 'styles/osm-bright/style-offline.json' 
}).then(function(map) { 




    "sprite": "http://example.com/style/sprite", 
    "glyphs": "http://example.com/fonts/{fontstack}/{range}.pbf", 
    "sources": { 
        "online-source": { 
            "type": "vector", 
            "tiles": ["http://example.com/data/{z}/{x}/{y}.pbf"] 
        } 




    "sprite": "style/sprite", 
    "glyphs": "fonts/{fontstack}/{range}.pbf", 
    "sources": { 
        "offline-source": { 
            "type": "mbtiles", 
            "tiles": "data/source.mbtiles" 
        } 
    } 
}
Mejoras a la vista
Soportar teselas raster (png, jpeg).
Mejor gestión del  chero .mbtiles.
Mantener compatibilidad con futuras
versiones de Mapbox GL. 
  
(contrátanos ♥)
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